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- 11ー 一－ XU一
韓国
輸出入の最近の実績をみてみると， 65年に輸出 1億7508万ドノレ，輸入4億























61年2億0520万ドノレ， 62年 1億6680万ドノレ， 63年1億2960万ドノレ， 64年 1億
















昇率は，全国卸売物価において， 64年は34.7%,65年は 10.0%,66年は 8.8










































ドル， 67年 8件3506万ドノレ， 68年10月 1日現在 1件 300万となっており，民
間借款は64年 1件38万ドノレ， 65年 7件7078万ドノレ， 66年14件6712万ドノレ， 67









































































































































































































































































































4 日 ' 3議員，日本へ一一国会外務委員会の使節団一行3名（車智撤，金提激民主










































































































































































韓国警察と民間人死者 0 7 グ
負傷者 0 4 グ
27日 , Song-dong中高校の学生2千人，金日成の人形を焼き，北朝鮮に抗議。
V与野党，反共姿勢で共同歩調一一民主共和党と新民党の代表は，現今の緊張

































































5 日 T 67年度の GNP成長率8.4%一一韓銀暫定の推計によると， 67年度のGNP成
長率は 8.4%で， 66年度の13.4%から大きく後退した。本卜副総理兼経済企画院長

























































































零 手間 農 (5反未満） 32.4% 
農（5反～ 1町〕 25.8% 
l宇 農（1町～ 3町〉 18.3% 



























10,000 550 700 
12,000 750 840 
14,000 950 980 
15,000 1,050 1,050 
20,000 1,500 1,400 
30,000 3,100 2,900 
40,000 4,900 4,400 
50,000 7,900 6,900 
80,000 18,900 16,400 

























大企業体負担 147 間 接 税 399 
大衆 負担 103 陰性税源発掘 93 










一（ 20）一 - 20ー
幹回 (1JD 
朴大統領年頭会見


























着工した湖南線と中央線は複線となる。 これから京釜， 湖南， 京江（ソワノレ一江
陵）， 東海，釜山一光州、I－木浦等五つの高速道路を建設したい。高速道路は都市と





















答＝国民に申し訳ない。来る 4月までに出力 7万 5千kwの群山火力が稼動し， 6 
月から 9月までに出力 9万kwの蔚山ガスタービンが竣工すれば電力問題はひとまず
解消される。これから先の需要を勘案して華JI[4号機，釜山火力 4号機p ジーゼノレ






























































































































































































































一（ 30 ）ー - 6 ー
韓国（2月〉


























的に適用され，陸軍は現行の 2年 6ヵ月から 3年に，志願制になっている空軍，




















































































































































































































- 13 - 一（ 37 ）一
韓国（2月〉































一（ 38 ）一 - 14 -
幹｜ 司 （2月）












































































































































































































































































雇用規模 50～99名が50.6%, 100～199名が27.5%, 200～499名が 15.6%, 500名
以上が6.3％で，事業体の零細性をあらわしている。 しかし66年 4月の雇用人員にく


























問題提起の震源は， 67年 2月 2日，商工部告示で海苔輸出業者を既存業者にだけ有
利なように制限したことに始まる。その商工部告示によると， 66年度産対日輸出用海


































































































































ー（ 52 ）一 - 10ー
韓国（3月〉






























































































































































































の21.5%が金， 17.6%が李， 8.3%が朴， 4.6%が在， 4.1%がT,2.8%が超，
2.6%が萎を姓に使っていることが分った。






















一時一 一（ 57 ）ー

































一（ 58）一 - 16 -
韓国（3月）
な財政政策を行なう，とのベた。






































































一（ 60）ー - 18 -
韓国（3月）
とにした。この金利調整案によると，定期預金最高金利で、ある18カ片以上が以前



























































































































































































































































Fナイロン糸（ 1ポンド） 550 212 159%高
砂 糖（ 1トン） 58,330 24,750 136%高
／口、 板（110板） 18,000 11,550 56%高
セメント（ 1トン） 5,005 4,287 16%高
一（ 70）ー -8-
韓国（4月〉
綿 糸（ 1相） 54,000 46,760 15%高































































































































































































































ソウル 4,350 大田 4,400 光州、1 4,100 















































一（ 78 ）ー - 16ー
韓 国 （4月〉
I 農業労働賃金の実態












均定額賃金は3万1835ウォンになって， 中雇人の賃金は 2方3380ウォン，下雇人は 1
万3868ウォンで， その格差は上雇人の定額賃金を 100とすると 100対73対44になって
いる。
I 62年以来の外資導λ実績
ソウル経済新聞 4. 27 
去る 1月現在外資導入実績は確定された事業が12億2100万ドルに達して，借款供与




財政借 款 4億6700万ドル C61件〉 27.2% 
商業借 款 11億7800万ドル（265件〉 68.7 % 




























































































































































































































































































題の核心をなすであろう。 （東亜日報 5. 4) 









中長期農事資金 8～9% 同 農業生産資金 26% 18% 
長期水利資金 3.5% 同 営漁資金 16% 12% 
短期営農資金 15% 12% 遠洋漁業資金 20% 18% 









4 日 ' 「営農資金あまりに少ない」一一農協は我国の農業金融が当面している問題





































































































































































































































-( 96）一 - 14 -・ 
韓 国 （5月〉




























全面的反対 ソウノレ＝ 4.9% 地方＝ 3.8% 





以前と変らない ソウノレ＝ 5.2% 地方＝ 3.2% 
むしろ悪い結果を招来 ソウノレ＝ 3.7% 地方＝ 2.3% 
0武装ゲリラ事件に対する政府の措置
満 足 ソウル＝55.2% 地方＝62.7%
不 満 足 ソウノレ＝29.6% 地方＝18.9%
0武装グリラ事件およびフ。エプロ号事件以後の米国の対韓防衛措置
非常に満足 ソウル＝45% 地方＝10.4%
普 通 ソウノレ＝27.8% 地方＝29%
非常に不満 ソウノレ＝18.7% 地方＝10.9%
0南北統一の可能性
可 能 ソウル＝50.9% 地方＝41.4%
不 可 能 ソウルニ22% 地方＝17.5%




啓蒙放送 ソウル＝ 9% 地方＝15.3%





独 裁 ソウル＝82.6% 地方＝68.9%
武力侵略 ソウル＝ 7.3% 地方＝ 6.6% 
o北朝鮮の生活
より勝ると思う ソウ1レ＝ 1.5% 地方＝ 2.1% 

























































































































































































































































22日， USOMは輸入抑制のため， 1ドノレ＝275ワオンを 1ドノレ＝300ウォンに引き上
げるよう勧告した。現今の単一変動制度の実施以来， 久しく外国為替レート政策に沈































































12日 V麦買入れ価格決定一一農産物価格審議委員会は，今年産麦 100万石を 1夙当
り大麦（50kg)1156ウォン，裸麦（60kg)1545ウォンと決め， 7月1日より買入
れをするようにした。この麦買入価格は昨年より 6%各々引き上げられたが，大
























た。また，賃金水準もまた同じ基準である米国の11分の l，日本の 5分の 1にな






































































































































































157,947 176,874 18,927 





10,557 18,201 7,644 
託 6,994 7,936 942 
政 借 5,000 5,000 
ー一一一 一一一一，一一
増次 追加1 既定予算入歳
小計｜肌298 I 222,su 1 2叩 3
見返り資金 1 22 096 I 21,233 I s,1s1 
派越経費支援｜ 4,os7 I 4,os1 I 一






































































































： ；  
（単位 1000名，カツコ内は就業率）
若』君占に、 非 農 家




全 産 業 農村・水産業 鉱 工 業 I 社その会他間サ接｝資ピ本ス
1967.3 þÿ 8 , 2 9 4ÿ 1 0 0ÿ	0 0 4,461（53.8）　　　1側 t・Jl I 対19増68減.3 8,408 ,288 15. 3,067 
114 (-5. 239 2. 284 
従事上の地位別，就業者
（単位 1000名，カツコ内は構成比）
全就業者 ｜ 自 営 業 主 ｜ 家 族 従 事 者｜雇 傭 者
1967.3 8,294 3,186（38.4）　　　þÿ 2 , 0 2 8ÿ 2 4 . 1ÿ	0 0 0 対19増68減.3 8,408 þÿ 3 , 1 8 4ÿ 3 7 . 9ÿ	0 0 0 þÿ0   0 （ー2. þÿ 2 , 8 9 40 0 114 
- 15ー 一（117）ー
韓 国（6月〉
とフbロ 全 失 業 者
（単位 1000名，カツコ内は完全失業率）
全 家！非 農 家










































ころが， 7月5日李廷喚産銀総裁の談話によると， 5月末現在産銀の業務状況は， 支







































































格を，国務会議で決定していた 1カマス当り 1156ウォンより 177ウォン引きあげ











4 日 ' 6月末現在の通貨量1365億ウォン。


















































































































































































































27 8 V企画院， 70年代の外貨事情楽観一一経済企画院は， 70年代に外貨事情が悪化
するだろうという今までの展望とはちがって， 2次5ヵ年計画期間中年ごとに外





















































































［／経常価格・ 1 I 























































































































































年に 1億 1000万ドルだった対日輸入が 67年には 4億4000余万ドルと急増し
た。それに較べて対日輸出は 3800万ドルから 8400万ドノレにしか伸びていな





































































































































































4 B V西部戦線の 4ヵ所で北朝鮮兵8名射殺













































































万ドル，輸入は 2億4400万ドノレで貿易逆調は 6.1対 1の不均衡を示している。こ
れは65年の 3.8対 1, 66年の 4.4対 I，そして67年の 5.2対 1にくらべて不均衡
がより一層甚々しくなっている。
V南部地帯に100ミリから250ミリの大雨























｜を詰 I1人当 11人当I1人当 1税金 1 1 入手！一一一
道 別l(66年不 1 1り所得l I . I一一一「 I 
［変価格） iり所得 1格差iり貯蓄 l総計（国税 1地方税（合計
！（吹i)I cウォン）！（%）！（ウォン）！（吹雪）！（ウォン）（ウォン）！（ウォン）
合計 i197,985 163,223: 188.7' 20,468 I 28,032 I 6,028 I 1,338 7,367 
釜山： 64,401 51,209 i 152.s i s,o4s 9,s15 I 5,151 l 1,114 i 6,865 
京畿 83.371 3o,s6o 92.1: 1,646 i 1,222 I 1,311 I 1,013 : 2,324 
江原 45,167, 27,953 83.4; 1,610 1 3,624 I 769 I 1,20s i 1,978 
；踏） 42,812　　　　29,506　　 88.1　　1 1,670　　　1 3,624　　　1 認I 1,208　　　I þÿ 1 , 6 3 60 0 0 
全北 I 62,103 t 21,293 1. 81.51, 1,304 I 4,192 I 608 I 1,053 I 1,661 
全南 194,169 I 25,2s1 J 75.5 I 1,321 ; 6,555 I 648 I 969 i 1,611 
慶北 t 111,195 1 zs,014 I 83.8 I 2,148 I 8,844 I 915 I 1,060 I 1,975 
慶南 J 80,795 127,827 J 82.9 I 1,807 J 9,267 I 1,833 J 1,084 i 2,916 
済州（ 9,658 ( 32,231 ( 96.2 J 2,661 i 859 J 836 I 1,716' 2,552 


































































































































（東亜日報 8. 7) 









































- 17 - 一（ 149）一
韓国（8月〉




































































次産業は42.4%となっている。借款元利金償還額は 68年には 4505万ドル， 69年には




















































































































































































































































































































































一（ 162）一 - 12ー
韓国（9月〉
I 朴大統領施政演説（要旨）































































































































































名であったが，昨年から地域は 4.4倍，人口は 3.9倍をこえる 5291km2と92万7千名
に広がった。これは南ベトナム全領土の25分のし全人口の14分の 1にそれぞれ該当
している。 この地域にはダナン，クイニョン，ナトラン，カムランなど南ベトナムの

























































































ところが，従来の政府収買実績は 60年82%,61年71%,62年63%, 63年74%, 64年70























1965年 3万1500トン 1968年 21万6000トン



































































































































V韓日貿易逆調 l対 8.6に一一韓銀によると， 8月中の対日貿易（決済ベース〉



















































21日 V外資導入 1ヵ月で l億3千万ドルー経済企雨院が集計した10月 Jfl現在の
-・ 9 - 一（ 177）一
韓国 (lo月）
外資導入実績は累計14億1187ドルで，外資導入特別監査委に提出した去る 9月 1





V来年度外穀輸入量，有償だけで 1億 2千万ドル ー李集林部長官が明らかに























25 8 , 50万 kwの原子力発電所建設へー－50万kwの原子力発電所を建設するという
韓国の原子力開発計画が具体化し，経済企画院がその構想をあきらかにした。す













































国 FNCB銀行から 1千万わレ， IMFから1250万ドルの借款をいれたとのベた。この
日通過した68年外貨需給計画の修正内容は以下のとおり。（単位 10万ドノレ， Aは減額〉
受 入 額 経 常取引 8,920 220 
資本取引 1,125 125 
合計


























































































































































































































































































































































































































































































































































































- 5 ー 一（199）ー
韓 国（12月）














































































供 f口〉 窃rl三百と 要
①前年度繰越し 9,394 fむ食 ト量 43,028 
③国内生産 46,716 ③官需加工工業用 19,178 
③輸入未 着量 1,993 ③輸 出 用 36 
58,105 ④次年度繰越 12,782 
⑤長 期備蓄 1,389 


























































































































































































- 13 - 一（207）ー
韓国 (12月〉
今後，私が考慮しなければならない経験である。





















































にくらべて，この 1年間に貨幣発行高は 263億ウォン， 35.7%増加したことにな
る。
- 15 - 一（209）一
韓国（12月〕
I 69年度予算確定







































































































































































































































































































































一般経費 100,715 2,631 1 1,336 to. 1,294 99,420 
交 付 金 49,278 D. 855 48,422 
国 防 費 81,149 481 481 81,149 
投 融 資 94,882 3,642 3,469 V 173 94,709 






























I I I 68年 1回 I 68年2回 l前年比
分 I 69年 予算 I6s年本予算｜追 加｜追 加｜増減
入 I I%! I %1 I %1 I I 
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3,163 
1,416 
69 3,094 I 
955 t,. 87 























































































































































































































































































































































































































































































































































































項 目 68年計回 69年計画 I 前年比増減
戸Jι之 入 1,000.4 1,175.0 170.5 
経 常 取 ヲ｜ 892 1,100.0 208.0 
貿 易 470 660.0 190.0 
般 輸 出 455 G40.0 185.0 
対 越 軍 車内 15.0 20.0 5.0 
貿 易 外 422.0 440.0 18.0 
海 外 方官 行 18.0 2.0 
運 輸 保 険 20.0 32.0 12.0 
投 資 収 益 10.0 12.0 2.0 
政 府 取 ヲ！ 242.0 242.0 
対 国 連 軍 180.0 180.0 
そ の 他 62.0 62.0 
雑 用 f受 75.0 70.0 /.'J 5.0 
技 令官 用 千受 45.0 37.0 /.'J 8.0 
そ の 他 30.0 33.0 3.0 
日首 与 570.6 64.0 7.0 
資 本 取 号｜ 112.5 75.0 /.'J 37 .5 
金融機関借入 72.5 30.0 /.'J 42.5 
内資用現金借款 30.0 35.0 5.0 
投 資 10.0 10.0 
支 給 1,120.0 1,240.0 138.0 
経 p吊tら 取 ヨ｜ 1,058.0 1,176.0 118.0 
政 府 80.5 98.0 17.5 























































































































































































































































































1 9 6 8 年 韓 国 年 表
政 :J.,. ，ロ 係
1. 15 I朴大統領， 「第 2経済」の必要を強調
2. 7 I朴大統領，在郷軍人250万の武装計画を発表












6. 27 I ソウル周辺にミサイル基地を設置
6. 29 I第 1次追加予算326億ウォン決定
7. 5 I政府，与党， 「防衛産業整備3ヵ年計画」等を決定
7. 24 I東洋通信筆禍事件起る









12. 3 I 69年度国家予算， 3243億ウォンに決定
12. 6 I 「新東亜」の主幹ら掲載論文「北朝鮮と中ソ分裂」で
逮捕される
11. 1 I政府， 「北爆再開の権利は留保」と言明
11. 5 I蔚珍に大規模な武装ゲリラ出現
11. 13 I三捗にも30名の武装ゲリラ

























































































































































































































6. 14 I 日木巡視船，領海侵犯で税関艇を連行
s. s I政府，早害救済のため日米政府に援助要請


























































































































7. 15 I文教部， if1学入試制を71年までにくじ引制に変更と発
表
9. 9 I 産銀法，同会を修正通過
10. 1 I最高預金金利を年25.2%に引下げ
10. 2 I ＊卜経企長官，外資を優先的に農漁村に投資と発言
9.17～ 1借款業体の国会特別監査，新進自動車問題など追求
























イ ン ド 334頁
パキスタン 422頁
シベリア開発 414頁
各シリーズ共定価 800円
なお， 1964年から1967年までの国別シリーズも在庫がございます。
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